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Telah dilaksanakan penelitian di 2 desa di Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. Tujuan penelitian 
adalah untuk memperoleh gambaran tentang perilaku (pengetahuan, sikap dan praktek/PSP) ibu balita 
tentang program UPGK, pertumbuhan anak dan Makanan sehat di desa yang pelaksanaan UPGKnya 
baik dan kurang baik.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya PSP responden tentang program UPGK dan 
pertumbuhan anak tidak berbeda antara desa yang pelaksanaan UPGKnya baik dan kurang baik. 
Pengetahuan responden dalam hal makanan sehat di desa yang pelaksanaan UPGKnya baik lebih tinggi 
daripada di desa yang pelaksanaan UPGKnya kurang baik, namun dalam sikap dan praktek makanan 
sehat tidak berbeda. Ada hubungan antara pengetahuan responden tentang program UPGK dengan 
prakteknya, namun tidak ada hubungan antara sikap dengn praktek. Pengetahuan dan sikap responden 
terhadap pertumbuhan anak berhubungan dengan prakteknya. Tidak ada hubungan antara pengetahuan 
maupun sikap responden terhadap makan sehat dengan prakteknya.  
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